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色素排池＝友ポス影響： 量＝シテ 2週目頃ヨリ正常トナJレ。 1時間結繋シタ
初後時間ノ、経過中正常時ノ異動ノ範園ヲ出ヅノレ ル後、腎被膜ヲ禁I］離シタ Jレモノノ、結事長翌日ヨ 9:ia 
ヨトナカリシモ、一般＝少シタ法クナノレ傾向ヲ示 後it::o ；－~－ 50% ノ増量ヲ示ス。 1例ハ 1週後殆ド卒
セり。 常値＝復蹄シタ Jレモ、他ノ 1例ハ2週目頃＝モ命日。
色素排池量J、結繋翌日＝ノ、何レノ場合＝モ減量 %1増加ヲ来シ、 1週後初メテ平常値ヲ示スー到レ
＂＇＊シ、 2時間総量ハ健常時＝比シ10分間事古事長セ U P。右腎易I］出ト同時＝左腎被膜ヲ剥離シ、 34週後
モノュテノ、犯.1% ＝、 ~I)分間結繋セシモノノ、 80.7% 左腎動静脈7 1時間結紫セシモノュア日テハ結紫
＝、 1時間結紫シタ Jレモノハ58.7%＝減量セ九右 翌日ノ、出I)～4!5%平均65%ノ増加ヲ来シ、 3日後 1例








腎動静脈ヲ 10分間結文シタル後、腎被膜剥離ヲ 繋セシモノユノ、何レモ之ヲ詮明シ、 1週後消失スル
行ヒタノレモノノ、結繋翌日ノ、50%ノ；晴盈ヲ示シ、日日 ヲ常トセ H。硝子様困壕及ピ穎粒獄図壕ハ 10分間
後ハ大略平常値＝近ヅキタ Jレモ、只1例ノ、結繋後 7 結事長ノモノノ、殆ド誼明セザ日シモ、 20分間以上結
日頃迄50%ノ尉量ヲ来セリ。 20分間結要員後、腎被 害員セシモノノ、結書長時間ノ長キモノ程多数＂＇ Ji長期




















































































左野、大サ、露出時 3.40x 2.41 x 1.93極




















第HJ5~h主家兎（結禁後21 日） 左腎、大サ、 :J.4()x 2.22x1.81糎重サ8.6瓦




皮質細尿管ノ、機シテ 1国濁腫脹＝陪H、空胞形成 右替、大サ、 :J.O()x 2.::.5x1.68糧重サ、6.4瓦
叉ノ、剥離セルモノアリ。称、毛主程＝著書量ナシ。 皮質細尿管＝軽度ノi圏濁ヲ認ムル慮アリ。
第2りO披家兎（結要員後21日） ． 左腎、大サ、 3.rn x 2.::0 x I .fJ6極重サ、i.40瓦




























腎動静脈テ短時間結紫シタル腎／組織接的所見ニ就テ、 Littenハ結数 111~ 時間以上ニ及
プ時ハ皮質細尿管殊ニ迂曲捌尿管上皮ハ全ク壊死ニ陥リ、再ピ血液ノ循環アJレトモ再生ス
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脈ノ iヲ結紫シタ Jレ場合ト同様ナ Jレ結果子生ジタ Jレモノト理解ス可キナリ。
結 論





















「イ） 静脈テ結紫シタル場合ニハ軍ニ静脈｝ tテ結紫シタ Jkモノ及ピ結染直後ニ腎被膜
テ剥離セシモノ等ヨリモ腎；堵碍進三軽機ナリハ
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